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Zagadnienia bibliometrii i oceny dorobku pracowników naukowych wracają co jakiś 
czas do Biuletynu EBIB zarówno w formie numerów tematycznych (w roku 20011, 
20082 i 20123), jak i pojedynczych artykułów w dziale „Badania, teorie, opinie” lub 
sprawozdań z konferencji i warsztatów poświęconych tym zagadnieniom. Anna 
Komperda w felietonie redakcyjnym z 2001 r. napisała, że bibliometria to dziś temat 
„gorący”. W 2013 r. te słowa są nadal aktualne. 
 
Zebrane w tym numerze artykuły pokazują, że do tematu warto wracać zwłaszcza, że 
w tej dziedzinie dzieje się sporo nowego. Piotr Nowak omawia funkcje 
współczesnych czasopism oraz ich wykorzystywanie jako narzędzia oceny autorów. 
Ewa Rozkosz ocenia funkcjonalność Polskiej Bibliografii Naukowej z perspektywy 
indywidualnego autora oraz redaktora bibliografii instytucjonalnej. Anna Komperda 
podsumowuje realizację przekazywania danych o dorobku publikacyjnym uczelni do 
„Ankiety jednostki naukowej” w 2013 r., w ujęciu praktycznym, na przykładzie 
Politechniki Wrocławskiej. Małgorzata Rychlik podejmuje trudny i mało znany 
w polskiej literaturze temat wskaźników altmetrycznych, ściśle powiązanych 
z mediami społecznościowymi oraz nowymi sposobami publikowania i recenzowania 
dorobku naukowego. Magdalena Bemke-Świtilnik omawia kształcenie w zakresie 
bibliometrii na przykładzie kilku kursów i warsztatów zagranicznych.  
 
Ponadto, w dziale „Badania, teorie, opinie” Małgorzata Serafin przedstawia analizę 
zasad rządzących stosowaniem określników formy w językach haseł przedmiotowych 
Biblioteki Narodowej i KABA, a Edyta Kołodziejczyk pokazuje wykorzystanie kodów 
QR w nowoczesnych bibliotekach i zachęca bibliotekarzy do  pracy z użytkownikami 
w rozszerzonej rzeczywistości. 
 
Zapraszamy do lektury! 
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